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面对 FDI : 中国零售服务产业
组织政策的选择
□刘根荣
【摘 　　　要】　外商直接投资在中国零售服务领域的迅速发展趋势 , 对中国零售服务产业组织的演变产
生了深远的影响 , 即增强了国内零售服务业有效竞争的市场效果 , 又可能导致外资零售巨头对中国零售服务市
场的垄断。为了有效利用外资 , 就必须制定一套相互协调的零售服务产业组织政策。
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　　一、中国零售服务领域外商直接投资 ( FDI) 的
发展趋势




品的零售业务 , 五年内取消上述 7 种商品的经营限
制 ; 加入世贸后二年内允许外商控股 ; 三年取消合营
公司数量、地域、股权和企业设立方式方面的限制 ;
五年内除了经营少数重要商品和仓储式超市业态的








台湾地区外 , 国际上 50 家最大的零售企业已有三分







市扩张的趋势 (见表 2) 。由于城乡经济二元结构的
影响 , 中国消费市场主要集中在城市 , 与农村市场相
比 , 城市市场无疑是“高端市场”。而且 , 越是大城
市 , 经济越发达 , 居民购买力越强。因此 , 外资零售














的投资增长速度为例 , 从入世至今不足 1 年的时间
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在以上各开放城市不超过 2 家 , 在北
京、上海不超过 4 家
取消数量限制 ———
控股比例 ——— ——— 取消控股比例限制 ———
　　 (资料来源 : 经济日报 2002 年 6 月 13 日第 2 版)
表 2 　部分外资零售企业在中国的城市分布 (2001 年底)
外资零售企业 业态 店铺数 主要分布城市




麦德龙 仓储店 14 上海、南京、武汉、成都、杭州、宁波、无锡、福州等
好又多 大型超市 31 广州、成都、北京、杭州、福州等













市场结构合理演进 , 改善中国零售业的市场绩效 ; 另
一方面 , 却又可能恶化竞争环境 , 形成外资零售业对
中国市场的垄断。在 2001 年底 , 麦肯锡曾抛出一份
具有轰动效应的调查报告 , 认为入世后 3 到 5 年内 ,





果 , 由政府制定的干预市场结构和市场行为 , 调节企
业间关系的公共政策。产业组织政策的实质是协调竞
争与规模经济之间的矛盾 , 以维持正常的市场秩序 ,
促进有效竞争态势的形成。产业组织政策大致分为两
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且影响了中国零售业的市场集中度 , 但是同世界发达
的市场经济国家相比 , 我国零售业的市场集中度还比





















政策法规 , 从而抑制零售服务产业的无序竞争 , 实现






量 , 扩大现存企业的规模 ; 又可以使得兼并方企业迅
速接管被兼并方企业的市场 , 实现低成本的扩张。因
此 , 企业兼并政策是政府用来抑制企业间过度竞争 ,








带 , 通常不涉及企业资产关系的企业联合 , 后者则以
资产和业务两重纽带形成的企业联合。无论哪一种企
业联合 , 都有利于将企业竞争从无序引向有序 , 从分













外。例如 , 日本 1995 年零售业的中小企业数量比例
在 80 %以上 , 其销售额所占比例在 78 %。从中国国
内零售业的现状而言 , 中小零售企业的数量过于庞
大 , 造成过低的市场集中度 , 但这并不意味着国内中
小零售企业就不需要政策的扶持。如果没有大量中小















业协会 ; 要通过相应的政府机构和行业协会 , 从资
金、技术、情报、人才培训等方面为中小零售企业提








本的双向流动。加入 WTO 以后 , (下转第 15 页)
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对传统产业的改造 , 协调好外资政策和产业政策 , 充
分发挥在华投资的跨国公司在这方面的积极作用。利
用跨国公司对纺织、轻工、部分机械、钢铁等传统产











































业规划 ; 出台《大规模零售店法》; 制定最小规模经
济标准 , 规定某种经营业态 (如大型百货店或大型超
市) 的企业达不到经济规模要求就不得进入 ; 以及特
殊时期政府对大中型企业数量的直接管制 ; 等等。
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